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RESEÑA HISTÓRICA SOBRE LOS ESTUDIOS MICOLÓGICOS REALIZADOS 
EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA
Las primeras noticias que aparecen en la bibliografía científica sobre macro-
micetes de procedencia salmantina figuran en el trabajo de F. HOYOS (Notas para
la flora de la provincia de Salamanca. Salamanca, 1898). Desde entonces, hubo un
gran vacío hasta que aparecieron las aportaciones de J. SÁNCHEZ, F. AMICH & E. RICO
(Notas para la flora micológica de las provincias de Salamanca y Cáceres. Trab.
Dep. Bot. Salamanca, 9: 63-85. 1980); las de M. LADERO, F. D. CALONGE, C. J. VALLE,
B. MARCOS, M. T. SANTOS, M. I. FERNÁNDEZ-ARIAS & A. AMOR (Aportaciones al conoci-
miento micológico del Centro Oeste español. I Curso de Micología. Stud. bot., 6:
75-81. 1987), en las que publican más de doscientas citas de macromicetes proce-
dentes de distintos hábitats (encinares, robledales, pinares, bosques riparios y prados);
F. D. CALONGE, B. MARCOS, C. J. VALLE & J. LOZANO (Aportaciones corológico-taxonó-
micas sobre algunos hongos poco frecuentes en España. Bol. Soc. Micol. Madrid,
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16: 159-163. 1991); F. D. CALONGE & B. MARCOS (Una variedad nueva de Lysurus cru-
ciatus (Lepr. & Mont.) Lloyds. Bol. Soc. Micol. Madrid, 16: 155-157. 1991). Y, final-
mente, F. D. CALONGE, B. MARCOS, E. HERNÁNDEZ & G. M. CALABRESE, Hongos
recolectados en encinares (Quercus ilex subsp. ballota), melojares (Q. pyrenaica) y
pinares (Pinus sylvestris) de algunas localidades de Salamanca. Bol. Soc. Micol.
Madrid, 25: 5-13. 2000. Uno de nosotros, P. GARCÍA JIMÉNEZ, junto con J. SÁNCHEZ &
C. J. VALLE (Catálogo micológico preliminar del pinar de Hoyocasero (Ávila, España).
Stud. bot., 19: 113-122. 2000), aportamos citas de dicha localidad abulense.
MATERIAL Y MÉTODOS
Siguiendo las directrices marcadas en el Decreto 130/1999, de 17 de junio, por
el que se ordenan y regulan los aprovechamientos micológicos en los montes ubi-
cados en la Comunidad de Castilla y León y con el fin de ir elaborando un catá-
logo micológico preliminar sobre la biodiversidad fúngica de la dehesa, se han
tomado muestras de carpóforos durante los años 1999, 2000 y 2001, a razón de dos
muestreos/mes –excepto agosto y diciembre– en los diferentes hábitats de las fin-
cas de Gallegos de Crespes (término municipal de Larrodrigo), Valverde de Gon-
zaliáñez (término municipal de Horcajo de Medianero) y Montalvo (término
municipal de Martínez); las dos primeras pertenecen a la provincia de Salamanca
(SA) y la tercera a la de Ávila (AV). En el territorio impera un macrobioclima medi-
terráneo, cuyo termotipo es supramediterráneo y su ombroclima es subhúmedo.
Los suelos más representativos son Luvisoles y Cambisoles crómicos/cálcicos. La
vegetación climatófila está formada por encinares de Quercus rotundifolia Lam. y
por robledales (melojares) de Q. pyrenaica Willd., ambos adehesados. La vegeta-
ción edafohigrófila, también adehesada, está constituida por bosquetes riparios
muy aclarados, donde domina el fresno (Fraxinus angustifolia Vahl.) y con el que
esporádicamente se intercalan algún melojo y algunas especies de sauces (Salix
salviifolia Brot., S. atrocinerea Brot. y S. neotricha Göerz.) y chopos (Populus nigra
L. y P. canadensis Moench).
Para la identificación del material se han utilizado los mismos equipos ópticos
y las mismas claves y monografías que aparecen referenciadas reseñadas en P. GAR-
CÍA JIMÉNEZ & al. (l. c.: 115-116. 2000).
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CATÁLOGO MICOLÓGICO
Se ordena, teniendo en cuenta los tres grandes grupos de hongos saprófitos
que tienen representación en las dehesas objeto de estudio (Mixomycetes, Ascomy-
cetes y Basidiomycetes) y, dentro de cada conjunto, se citan por orden alfabético.
También se señala la provincia, localidad, coordenadas UTM, finca y fecha donde
se recolectó cada especie por primera vez. Salvo que se indique lo contrario, el
material fue recolectado e identificado por los autores del artículo y se halla depo-
sitado en la micoteca (SALA-Fungi), con el número que figura en cada especie, del
Herbario de la Universidad de Salamanca (SALA). Se han reconocido 85 especies,
de las cuales, según la bibliografía disponible, 17 constituyen novedad para la pro-
vincia de Salamanca [señaladas con asterisco (*)].
MYXOMYCETES
Enteridium lycoperdon (Bull.) Farr
SA: Horcajo Medianero, 30TTL9006, Finca Valverde de Gonzaliáñez, 30-III-
2001, SALA-Fungi 1618.
Leocarpus fragilis (Dicks) Rost. 
SA: Larrodrigo, 30TTL9490, Finca Gallegos de Crespes, 30-XI-2000, SALA-
Fungi 1451.
ASCOMYCETES
* Helvella lacunosa Afz.: Fr.
SA: Larrodrigo, 30TTL9490, Finca Gallegos de Crespes, 22-III-2001, SALA-
Fungi 1611.
Paxina acetabulum (L.) O. Kuntze
SA: Larrodrigo, 30TTL9490, Finca Gallegos de Crespes, 22-III-2001, SALA-Fungi
1613.
* Peziza badioconfusa Korf.
SA: Larrodrigo, 30TTL9490, Finca Gallegos de Crespes, 30-III-2001, SALA-
Fungi 1617.
Tarzetta catinus (Holmsk.: Fr.) Korf. & J. P. Rogers
SA: Larrodrigo, 30TTL9408, Finca Gallegos de Crespes, 23-III-2001, SALA-
Fungi 1614.
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BASIDIOMYCETES
Agaricus albertii Bon 
SA: Larrodrigo, 30TTL9490, Finca Gallegos de Crespes, 12-XI-1999, SALA-
Fungi 1513.
Agaricus arvensis Schaeff.: Fr. 
SA: Larrodrigo, 30TTL9490, Finca Gallegos de Crespes, 12-XI-1999, SALA-Fungi
1514.
Agaricus campestris L.: Fr. 
SA: Larrodrigo, 30TTL9490, Finca Gallegos de Crespes, 8-XI-2000, SALA-Fungi
1536.
Agaricus impudicus (Rea) Pilát
SA: Larrodrigo, 30TTL9408, Finca Gallegos de Crespes, 12-XI-1999, SALA-Fungi
1512, det. Parra.
* Agaricus luteomaculatus (Möll.) Möll.
SA: Larrodrigo, 30TTL9490, Finca Gallegos de Crespes, 30-XI-2000, SALA-Fungi
1454, det. Parra.
* Agaricus maskae Pilát
SA: Horcajo Medianero, 30TTL9006, Finca Valverde de Gonzaliáñez, 1-XI-1999,
SALA-Fungi 1506, det. Parra.
* Agaricus nivescens (Möll.) Möll. 
SA: Horcajo Medianero, 30TTL9005, Finca Valverde de Gonzaliáñez, 8-XI-2000,
SALA-Fungi 1504, det. Parra.
Agaricus rollanii Parra 
SA: Larrodrigo, 30TTL9408, Finca Gallegos de Crespes, 23-XI-2000, SALA-Fungi
1621.
Agaricus silvicola (Vittad.) Sacc. 
SA: Horcajo Medianero, 30TTL9006, Finca Valverde de Gonzaliáñez, 1-XI-1999,
SALA-Fungi 1510, det. Parra.
* Agaricus spissicaulis Möll. 
SA: Larrodrigo, 30TTL9407, Finca Gallegos de Crespes, 30-XI-2000, SALA-Fungi
1457, det. Parra.
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* Agaricus squamulifer (Möll) Pil. 
SA: Horcajo Medianero, 30TTL9006, Finca Valverde de Gonzaliáñez, 4-XI-2000,
SALA-Fungi 1546, det. Parra.
Agaricus xanthoderma Génev. 
SA: Horcajo Medianero, 30TTL9007, Finca Valverde de Gonzaliáñez, 1-XI-1999,
SALA-Fungi 1509, det. Parra.
* Amanita codinae (Maire) Singer 
SA: Horcajo Medianero, 30TTL9105, Finca Valverde de Gonzaliáñez, 11-XI-
2000, SALA-Fungi 1532.
Amanita phalloides (Vill.: Fr.) Link
SA: Larrodrigo, 30TTL9408, Finca Gallegos de Crespes, 12-XI-2000, SALA-Fungi
1475.
Amanita rubescens (Pers.: Fr.) S. F. Gray 
SA: Larrodrigo, 30TTL9490, Finca Gallegos de Crespes, 29-V-2000, SALA-Fungi
1626.
Armillaria mellea (Vahl: Fr.) P. Kumm
SA: Horcajo Medianero, 30TTL9007, Finca Valverde de Gonzaliáñez, 11-XI-
2000, SALA-Fungi 1488.
Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan 
AV: Martínez, 30TTK9898, Finca Montalvo, 11-IX-1999, SALA-Fungi 1531.
* Bolbitius vitellinus (Pers.: Fr.) 
SA: Horcajo Medianero, 30TTL9006, Finca Valverde de Gonzaliáñez, 1-XI-1999,
SALA-Fungi 1477.
Boletus erythropus Pers. 
SA: Larrodrigo, 30TTL9490, Finca Gallegos de Crespes, 29-V-2000, SALA-Fungi
1625.
* Boletus impolitus Fr. 
SA: Larrodrigo, 30TTL9490, Finca Gallegos de Crespes, 23-XI-2000, SALA-Fungi
1466.
Bovista plumbea Pers.: Pers. 
AV: Martínez, 30TTK9998, Finca Montalvo, 23-XI-2000, SALA-Fungi 1499.
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Calvatia cyathiformis (Bosc) Morgan
AV: Martínez, 30TTK9898, Finca Montalvo, 4-XI-2000, SALA-Fungi 1498.
Clavariadelphus truncatus (Quélet) Donk 
SA: Larrodrigo, 30TTL9408, Finca Gallegos de Crespes, 23-XI-2000, SALA-Fungi
1545.
Clitocybe costata Kühner & Romagn. 
AV: Martínez, 30TTK9998, Finca Montalvo, 23-XI-2000, SALA-Fungi 1549.
Clitocybe gibba (Pers.: Fr.) P. Kumm. 
SA: Larrodrigo, 30TTL9408, Finca Gallegos de Crespes, 23-XI-2000, SALA-Fungi
1537.
Collybia butyracea (Bull.: Fr) P. Kumm. 
SA: Larrodrigo, 30TTL9407, Finca Gallegos de Crespes, 23-XI-2000, SALA-Fungi
1465.
Collybia dryophila (Bull.: Fr.) P. Kumm.
SA: Larrodrigo, 30TTL9408, Finca Gallegos de Crespes, 5-V-2001, SALA-Fungi
1624.
Coprinus comatus (Mull.: Fr.) Pers.
SA: Larrodrigo, 30TTL9408, Finca Gallegos de Crespes, 23-XI-2000, SALA-Fungi
1616.
* Coprinus comatus f. ovatus (Scop.: Fr.) Fr. 
SA: Horcajo Medianero, 30TTL9006, Finca Valverde de Gonzaliáñez, 1-XI-1999,
SALA-Fungi 1479.
* Coprinus domesticus (Bolt.: Fr.) S. F. Gray 
SA: Horcajo Medianero, 30TTL9105, Finca Valverde de Gonzaliáñez, 1-XI-1999,
SALA-Fungi 1486.
* Coprinus niveus (Pers.: Fr.) Fr. 
SA: Horcajo Medianero, 30TTL9006, Finca Valverde de Gonzaliáñez, 1-XI-1999,
SALA-Fungi 1478.
Cortinarius trivialis Lange
SA: Horcajo Medianero, 30TTL9006, Finca Valverde de Gonzaliáñez, 30-XI-
2000, SALA-Fungi 1462.
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Crucibulum laeve (Huds.) Kambly
SA: Larrodrigo, 30TTL9408, Finca Gallegos de Crespes, 12-XI-1999, SALA-
Fungi 1522.
Cystoderma amianthinum (Scop.) Fay.
SA: Horcajo Medianero, 30TTL9006, Finca Valverde de Gonzaliáñez, 1-XI-1999,
SALA-Fungi 1481.
Cystoderma terreyi (Berk. & Br.) Harmaja
SA: Larrodrigo, 30TTL9408, Finca Gallegos de Crespes, 30-XI-2000, SALA-Fungi
1503.
Endoptychum agaricoides Czern.
SA: Horcajo Medianero, 30TTL9105, Finca Valverde de Gonzaliáñez, 1-XI-1999,
SALA-Fungi 1525.
Ganoderma lucidum (Curt.: Fr.) Karst. 
SA: Horcajo Medianero, 30TTL8906, Finca Valverde de Gonzaliáñez, 12-XI-
1999, SALA-Fungi 1473.
Geastrum campestre Morgan 
AV: Martínez, 30TTK9998, Finca Montalvo, 23-XI-2000, SALA-Fungi 1494.
Hygrophorus cossus (Sow.: Fr.) Fr. 
SA: Larrodrigo, 30TTL9407, Finca Gallegos de Crespes, 30-XI-2000, SALA-Fungi
1460.
Hygrophorus eburneus (Bull.: Fr.) Fr.
SA: Larrodrigo, 30TTL9407, Finca Gallegos de Crespes, 12-XI-1999, SALA-Fungi
1491.
* Hygrophorus personii Arnolds
SA: Larrodrigo, 30TTL9408, Finca Gallegos de Crespes, 12-XI-1999, SALA-
Fungi 1519.
Laccaria amethystina (Huds.) Cooke.
SA: Larrodrigo, 30TTL9490, Finca Gallegos de Crespes, 11-XI-1999, SALA-Fungi
1523.
Laccaria laccata (Scop.: Fr.) Cooke. 
SA: Larrodrigo, 30TTL9490, Finca Gallegos de Crespes, 30-XI-2000, SALA-Fungi
1461.
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Lepista inversa (Scop.) Pat.
SA: Larrodrigo, 30TTL9407, Finca Gallegos de Crespes, 30-XI-2000, SALA-Fungi
1459.
Lepista luscina (Fr.: Fr.) Singer
SA: Larrodrigo, 30TTL9408, Finca Gallegos de Crespes, 12-XI-1999, SALA-Fungi
1518.
Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke.
SA: Larrodrigo, 30TTL9408, Finca Gallegos de Crespes, 22-III-2001, SALA-Fungi
1607.
Lepista personata (Fr.: Fr.) W. G. Smith 
AV: Martínez, 30TTK9998, Finca Montalvo, 4-XI-2000, SALA-Fungi 1548.
Limacella illinita (Fr.: Fr.) Murr.
SA: Larrodrigo, 30TTL9407, Finca Gallegos de Crespes, 12-XI-1999, SALA-Fungi
1472.
Lycoperdon atropurpurem Vittad. 
SA: Horcajo Medianero, 30TTL9006, Finca Valverde de Gonzaliáñez, 1-XI-1999,
SALA-Fungi 1527.
Lycoperdon lambinonii Demoulin
SA: Larrodrigo, 30TTL9490, Finca Gallegos de Crespes, 12-XI-1999, SALA-Fungi
1528.
Lycoperdon marginatum Vittad. ex Moris & De Not
AV: Martínez, 30TTK9898, Finca Montalvo, 4-XI-2000, SALA-Fungi 1602.
Lycoperdon molle Pers.: Pers.
AV: Martínez, 30TTK9898, Finca Montalvo, 23-XI-2000, SALA-Fungi 1604.
Lycoperdon perlatum Pers.: Pers.
SA: Larrodrigo, 30TTL9490, Finca Gallegos de Crespes, 30-XI-2000, SALA-Fungi
1452.
Macrolepiota excoriata var. excoriata (Sch.: Fr.) Wasser
AV: Martínez, 30TTK9898, Finca Montalvo, 23-XI-2000, SALA-Fungi 1547.
* Macrolepiota excoriata (Sch.: Fr.) Wass. var. squarrosa (Maire) Wass.
SA: Horcajo Medianero, 30TTL9806, 1-XI-1999, SALA-Fungi 1540.
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Macrolepiota heimii Locq. ex Bon
AV: Martínez, 30TTK9898, Finca Montalvo, 4-XI-2000, SALA-Fungi 1550.
Macrolepiota mastoidea (Fr.: Fr.) Singer
SA: Larrodrigo, 30TTL9407, Finca Gallegos de Crespes, 12-XI-1999, SALA-Fungi
1521.
Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Singer
SA: Horcajo Medianero, 30TTL9007, 1-XI-1999, SALA-Fungi 1476.
Macrolepiota rhacodes (Wit.) Singer
SA: Horcajo Medianero, 30TTL9005, 1-XI-1999, SALA-Fungi 1485.
Macrolepiota rickenii (Vel.) Bellu & Lanzón
SA: Larrodrigo, 30TTL9490, Finca Gallegos de Crespes, 12-XI-1999, SALA-Fungi
1541.
Marasmius oreades (Bolton: Fr.) Fr.
AV: Martínez, 30TTK9898, Finca Montalvo, 4-XI-2000, SALA-Fungi 1623.
Mycena pura (Pers.: Fr.) P. Kumm.
SA: Larrodrigo, 30TTL9490, Finca Gallegos de Crespes, 12-XI-1999, SALA-Fungi
1520.
* Mycena rosea (Bull.) Gramberg
SA: Larrodrigo, 30TTL9407, Finca Gallegos de Crespes, 23-XI-2000, SALA-Fungi
1497.
* Panaeolus fimicola (Pers.: Fr.) Quélet
SA: Larrodrigo, 30TTL9408, Finca Gallegos de Crespes, 30-III-2001, SALA-
Fungi 1615.
Panaeolus sphinctrinus (Pers.: Fr.) Fr. 
SA: Larrodrigo, 30TTL9490, Finca Gallegos de Crespes, 22-III-2001, SALA-Fungi
1608.
Pisolithus arrhizus (Scop.: Pers.) S. Rauschert
SA: Larrodrigo, 30TTL9490, Finca Gallegos de Crespes, 29-V-2000, SALA-Fungi
1627.
Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quél.
AV: Martínez, 30TTK9998, Finca Montalvo, 16-X-1999, SALA-Fungi 1469.
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Polyporus ciliatus Fr.
AV: Martínez, 30TTK9998, Finca Montalvo, 23-XI-2000, SALA-Fungi 1500.
Russula foetens Pers.: Fr.
SA: Larrodrigo, 30TTL9708, 30-XI-2000, SALA-Fungi 1463.
Scleroderma areolatum Ehrenb.
AV: Martínez, 30TTK9898, Finca Montalvo, 11-XI-1999, SALA-Fungi 1603.
Scleroderma verrucosum (Bull.: Pers.) Pers.
SA: Larrodrigo, 30TTL9490, Finca Gallegos de Crespes, 11-XI-1999, SALA-Fungi
1530.
Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) S. F. Gray 
AV: Martínez, 30TTK9898, Finca Montalvo, 23-XI-1999, SALA-Fungi 1493.
Stropharia coronilla (Bull.: Fr.) Quélet
SA: Larrodrigo, 30TTL9408, Finca Gallegos de Crespes, 30-XI-2000, SALA-Fungi
1455.
Stropharia semiglobata (Batsch: Fr.) Quélet
AV: Martínez, 30TTK9898, Finca Montalvo, 4-XI-2000, SALA-Fungi 1601.
Torrendia pulchella Bres.
SA: Larrodrigo, 30TTL9407, Finca Gallegos de Crespes, 12-XI-1999, SALA-Fungi
1471.
Tremella mesenterica Retz.: Fr.
AV: Martínez, 30TTK9998, Finca Montalvo, 23-XI-1999, SALA-Fungi 1492.
Vascellum pratense (Pers.: Pers) Kreisel
AV: Martínez, 30TTK9898, Finca Montalvo, 16-X-1999, SALA-Fungi 1542.
Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quélet
SA: Horcajo Medianero, 30TTL9006, Finca Valverde de Gonzaliáñez, 1-XI-1999,
SALA-Fungi 1481.
Xerocomus subtomentosus (L.: Fr.) Quélet
SA: Larrodrigo, 30TTL9408, Finca Gallegos de Crespes, 12-XI-1999, SALA-
Fungi 1517.
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